













The simulation game of industrial―wastes management :
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が 40万円の場合，最終負担も 1枚につき 40万円であることを考えると，不法投棄を
発見して社会に貢献できるかどうかも分からない監視をかけるということに消極的に
なってしまう。すると不法投棄の発覚は稀となるため，仮に発覚の確率が 50％とす
ると，罰金の期待値は 200万円の場合は 100万円，100万円の場合は 50万円となり，






















































































































































































4 文部科学省は平成 24年 3月に「小学校道徳読み物資料集」「中学校道徳読み物資料集」を以下の

















7 全面改訂版「心のノート」については，文部科学省の以下のサイトを参照のこと。http : //www.mext.
go.jp/b_menu/houdou/25/12/1343027.htm（平成 26年 1月 22日接続確認）
8 廃棄物処理ゲームと，それを使った研究については以下の諸論文を参照のこと。Yukio Hirose,
Junkichi Sugiura, Kenji Shimomoto., 2004. Industrial waste management simulation game and its educa-
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